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荴荂莊荳莓 諩识邔 㐰‴〠㐰‴〠 㐰 㐰 㐰
閽诏鉬 ㈱㈵′ㄮ㌹‱㤮㤳‱㤮〶 ㄲ㈶ ㄱ㠷‱㌮㘴
₍얏겒氠 ㄮ㘱 〮㈰ ⴰ㠱 ⴳ㜮〰 ⴲ㤮㜱‭㌱ ㈲‭㐱㌵
跅釥鉬 㔵ㄳ‵ㄮ㐴‵ㄮ㜹‵㜮㜵 㔷㈹ 㘴㔹‶㈮㐴
銆覛鉬 ㄷ〱‱㜮㈷‱㘮㐴‱㘮〲 ㄰㌶ ㄰㌳‱〮㘳
镗辀闎趷 ㄳ㔵‱㐮〱‱㔮㈰‱㜮㜱 ㄷ〱 ㄹ〸‱㜮㌶
镗辀闎趷⾕诏鉬 〮㘴‰⸶㔠〮㜶‰⸹㌠ ㄮ㌹ ㄮ㘱‱⸲㜠
镗辀闎趷⾒覛鉬 〮㠰‰⸸ㄠ〮㤲‱⸱ㄠ ㄮ㘴 ㄮ㠵‱⸶㌠
† † † † † † † † †
荞荃 諩识邔 ㄶ㐠ㄶ㐠ㄶ㐠 ㄶ㐠ㄶ㐠 ㄶ㐠ㄶ㐠
閽诏鉬 ㄳㄴ‱㈮ㄶ‱〮〹 㔮㔷 ㄮ㌵ ㄮ㌸ 㔮㈴
₍얏겒氠 ⴲ㈮㐸 ⴲㄮ㈵ ⴲ㠮〹‭㌶㈴ ‭㜹㤲 ⴱㄳ⸱〠 ⴴ㔮㔳
跅釥鉬 㐷㜱‴㜮㈹‴㈮㌹‴㠮㘰 㐲㠰 㐷ㄸ‶㜮㔵
銆覛鉬 ㄲ㌷ ㄰㈴‹⸷㠠㘮㈵ 㐮ㄵ 㔮㠴‵⸴㐠
镗辀闎趷 ㄱ㌸‱ㄮ㌱‱〮㠲‱㌮㈷ ㄹ〸 ㈲㜷‱㐮㜸
镗辀闎趷⾕诏鉬 〮㠷‰⸹㌠ㄮ〷′⸳㠠ㄴ〹ㄶ㔱′⸸㈠








† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
諩识辊靌轗銆鍸 噒 ⤠ 〮〷† 〮㔱 † ⴰ⸱ ⴰ⸰ † ⴰ⸰† ⴱ⸱
噒⩄㤵 〮〱 〮㈴ † ⴰ⸰ ⴰ⸱ † ⴰ⸰ ⴰ⸲
噒⩄㤶 ⴰ⸰ ⴰ⸳ † ⴰ⸰ ⴰ⸳ † ⴰ⸰ ⴰ⸴
噒⩄㤷 ⴰ⸱† ⴲ⸸ ⨪ ⴰ⸴ ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸰† ⴰ⸴
噒⩄㤸 ⴰ⸲† ⴳ⸰ ⨪⨠ ⴰ⸷ ⴲ⸹ ⨪⨠ 〮〳† 〮㔴
噒⩄㤹 〮〹 ㄮ㌳ † 〮〹 〮㌶ † ⴰ⸰ ⴱ⸵
噒⩄〰 ⴰ⸱† ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸵ ⴲ⸰ ⨪ ⴰ⸰† ⴱ⸲
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴱ⸶† ⴱ⸱ ㈮㐳 〮㐱 ⴱ⸵† ⴱ⸴
鋨邔趀 † † † †





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
諩识辊靌轗銆鍸 噒 ⤠ 〮ㄲ† ㈮㈴ ⨪ 〮ㄸ 〮㐷 〮ㄷ† ㈮㌲ ⨪
噒⩄㤵 ⴰ⸰ ⴰ⸲ † ⴰ⸰ ⴰ⸱ † ⴰ⸰ ⴱ⸱
噒⩄㤶 ⴰ⸱† ⴲ⸷ ⨪⨠ ⴰ⸳ ⴰ⸹ ⴰ⸱† ⴲ⸳ ⨪
噒⩄㤷 ⴰ⸱† ⴳ⸶ ⨪⨠ ⴰ⸴ ⴱ⸲ ⴰ⸱† ⴲ⸱ ⨪
噒⩄㤸 ⴰ⸱† ⴴ⸴ ⨪⨠ ⴰ⸹ ⴲ⸶ ⨪⨠ ⴰ⸲† ⴶ⸰ ⨪⨠
噒⩄㤹 ⴰ⸰ ⴱ⸲ † ⴰ⸴ ⴱ⸱ † ⴰ⸰ ⴱ⸹ ⨪
噒⩄〰 ⴰ⸰† ⴲ⸱ ⨪ ⴰ⸳ ⴰ⸹ ⴰ⸰† ⴱ⸵
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〮㜵† ㈮㈵ ⨪ ⴱ⸴ ⴰ⸶ ㄮ㐹† ㌮㌵ ⨪⨠
鋨邔趀 † † † ⴱ㈮㐸† ⴱ⸶





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
諩识辊靌轗銆鍸 噒 ⤠ 〮〱† 〮〹 〮㈶ ㈮〰 ⨪ 〮㐰† ㈮㈸ ⨪
噒⩄㤵 〮〱 〮㌸ † 〮〳 〮㐲 † 〮〱 〮㈳
噒⩄㤶 〮〲 〮㠰 † 〮〱 〮㄰ † 〮〳 〮㐵
噒⩄㤷 ⴰ⸰† ⴰ⸸ ⴰ⸱ ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸰† ⴰ⸲
噒⩄㤸 ⴰ⸱† ⴴ⸶ ⨪⨠ ⴰ⸴ ⴵ⸲ ⨪⨠ ⴰ⸲† ⴳ⸲ ⨪⨠
噒⩄㤹 ⴰ⸱† ⴳ⸸ ⨪⨠ ⴰ⸳ ⴳ⸹ ⨪⨠ ⴰ⸲† ⴳ⸵ ⨪⨠
噒⩄〰 ⴰ⸱† ⴳ⸹ ⨪⨠ ⴰ⸱ ⴲ⸱ ⨪ ⴰ⸲† ⴳ⸶ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴱ⸷† ⴲ⸹ ⨪⨠ 〮㐶 〮㌹ ㄮ㌴† ㄮ〲
鋨邔趀′ ⨪⨠ ㌮㜸 〮㌲ † ⴷ⸵† ⴰ⸵





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
諩识辊靌轗銆鍸 噒 ⤠ 〮ㄶ ㄮ㄰ † 〮㈶ ㄮ〶 † ⴰ⸱ ⴰ⸶
噒⩄㤵 ⴰ⸰ ⴰ⸴ † ⴰ⸲ ⴱ⸶ † 〮〳 〮㈹
噒⩄㤶 ⴰ⸰† ⴱ⸴ ⴰ⸳ ⴲ⸹ ⨪⨠ ⴰ⸰† ⴰ⸵
噒⩄㤷 ⴰ⸱† ⴲ⸴ ⨪ ⴰ⸵ ⴴ⸳ ⨪⨠ ⴰ⸱† ⴰ⸹
噒⩄㤸 ⴰ⸲† ⴴ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸷ ⴵ⸷ ⨪⨠ ⴰ⸴† ⴴ⸰ ⨪⨠
噒⩄㤹 ⴰ⸳† ⴴ⸶ ⨪⨠ ⴰ⸷ ⴵ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸴† ⴳ⸹ ⨪⨠
噒⩄〰 ⴰ⸲† ⴴ⸲ ⨪⨠ ⴰ⸶ ⴵ⸲ ⨪⨠ ⴰ⸳† ⴲ⸸ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴰ⸰ ⴰ⸰ † ㄮ㜵 ㄮ㌷ † ⴰ⸷ ⴰ⸵
鋨邔趀 † † ⨪⨠





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
諩识辊靌轗銆鍸 噒 ⤠ 〮㌰† ㈮㤷 ⨪⨠ 〮㈱ 〮㘴 〮〹† 〮㜰
噒⩄㤵 ⴰ⸰ ⴰ⸶ † ⴰ⸰ ⴰ⸴ † ⴰ⸰ ⴰ⸴
噒⩄㤶 ⴰ⸰ ⴱ⸵ † ⴰ⸱ ⴰ⸷ † ⴰ⸰ ⴰ⸹
噒⩄㤷 ⴰ⸵† ⴱ〮㠲 ⨪⨠ ⴰ⸴ ⴲ⸲ ⨪ ⴰ⸱† ⴲ⸲ ⨪
噒⩄㤸 ⴰ⸱† ⴲ⸰ ⨪ ⴰ⸱ ⴰ⸹ ⴰ⸳† ⴴ⸶ ⨪⨠
噒⩄㤹 ⴰ⸱† ⴳ⸲ ⨪⨠ ⴰ⸶ ⴳ⸳ ⨪⨠ ⴰ⸳† ⴵ⸴ ⨪⨠
噒⩄〰 ⴰ⸱† ⴲ⸸ ⨪⨠ ⴰ⸳ ⴱ⸶ ⴰ⸲† ⴲ⸹ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〮㔹† 〮㔶 ⴱ⸲ ⴰ⸳ ⴱ⸹† ⴱ⸲
鋨邔趀 ⴱ㐮㤹† ⴱ⸵ † ㄲ⸴ 〮㌶ † ㈰⸲† ㄮ㌱
貈鋨豗邔 † † †
荦腛荞邔諩识邔‴
銍 郠难闏邔苌芤芿腁蹙识荟荾腛苌還鋨貋觊苍迈鞪芵苄芢苩腂




† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
辊靌苆蹸鑺苌風鞣䑉⤠ ⴰ⸰† ⴰ⸱ † 〮〶 〮〲 † 〮㌸† 〮㤲
⩄㤵 〮〸 〮㐵† 〮㄰ 〮ㄵ† ⴰ⸰〠 ⴰ⸰†
⩄㤶 〮〹 〮㔲† 〮ㄴ 〮㈱† 〮〰 〮〰†
⩄㤷 ⴰ⸲ⴱ⸵† ⴰ⸶ ⴰ⸸† 〮㄰ 〮㔵†
⩄㤸 ⴰ⸴† ⴲ⸴ ⨪ ⴱ⸵ ⴲ⸰ ⨪ 〮㈹† ㄮ㔲
⩄㤹 〮㌵† ㄮ㠱 ⨠ 〮㔲 〮㜱 ⴰ⸰† ⴰ⸰
⩄〰 ⴰ⸱ⴰ⸵† ⴰ⸷ ⴱ⸰† ⴰ⸰ⴰ⸱†
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴳ⸰† ⴱ⸷ ⨠ ⴱ⸶ ⴰ⸲ ⴲ⸲† ⴱ⸳
鋨邔趀‵〮〰 ㄮ㘹 ⨠ 㐰⸸㤠 〮㌲† ㈹⸶㈠ ㄮ㄰†





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
辊靌苆蹸鑺苌風鞣䑉⤠ 〮㌲ 〮㤰† 〮㐶 〮㈵† ㈮㠲 〮㔳†
⩄㤵 ⴰ⸰ⴰ⸲† ⴰ⸱ ⴰ⸱† ⴰ⸰ⴰ⸵†
⩄㤶 ⴰ⸲† ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸸ ⴰ⸸ ⴰ⸱† ⴱ⸲
⩄㤷 ⴰ⸳† ⴲ⸵ ⨪ ⴱ⸲ ⴱ⸲ ⴰ⸰† ⴰ⸶
⩄㤸 ⴰ⸲† ⴲ⸰ ⨪ ⴰ⸶ ⴰ⸶ ⴰ⸱† ⴱ⸱
⩄㤹 ⴰ⸰ⴰ⸲† ⴰ⸸ ⴰ⸸† ⴰ⸰ⴰ⸲†
⩄〰 ⴰ⸲† ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸴ ⴰ⸴ ⴰ⸱† ⴱ⸱
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㈮㌷† ㈮㈱ ⨪ 㠮〸 ㄮ㌰ ㈮㘰† ㄮ㘰
鋨邔趀 ⴳ〮ⴱ⸷‪ ⴱㄸ㐲 ⴱ⸲† ⴴ㠮ⴰ⸷†





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
辊靌苆蹸鑺苌風鞣䑉⤠ 〮㐸† ㄮ㤶 ⨪ ㄮ㈲ ㈮㠷 ⨪⨠ 〮ㄲ† 〮㄰
⩄㤵 ⴰ⸰ⴰ⸱† 〮〵 〮ㄷ† 〮ㄱ 〮㔱†
⩄㤶 〮〱 〮〵† 〮〱 〮〳† 〮〶 〮㈸†
⩄㤷 ⴰ⸰ⴰ⸶† ⴰ⸲ ⴰ⸷† 〮〵 〮㈰†
⩄㤸 ⴰ⸲ ⴲ⸶ ⨪⨠ⴰ⸸ ⴲ⸶ ⨪⨠ⴰ⸴ ⴲ⸰ ⨪
⩄㤹 ⴰ⸲† ⴲ⸴ ⨪ ⴰ⸸ ⴲ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸵† ⴲ⸵ ⨪
⩄〰 ⴰ⸱† ⴱ⸷ ⨠ ⴰ⸱ ⴰ⸵ ⴰ⸷† ⴳ⸱ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴰ⸳ⴰ⸳† ㈮㌰ ㄮ㌹† ⴰ⸰〠 ⴰ⸰
鋨邔趀 ㈮㐲† 〮㈱ † ⴱ㤮 ⴱ⸶ † 㘮㤱† 〮ㄵ





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
辊靌苆蹸鑺苌風鞣䑉⤠ 〮〴† 〮ㄴ † 〮㘲 〮㜲 † ㈮㐹† ㈮㐶 ⨪
⩄㤵 ⴰ⸰ⴰ⸰† ⴰ⸱ ⴰ⸲† ⴰ⸲ⴰ⸴†
⩄㤶 〮ㄸ ㄮ〵† ⴰ⸰ ⴰ⸱† ⴰ⸵ⴱ⸰†
⩄㤷 ⴰ⸰ⴰ⸱† ⴰ⸷ ⴱ⸴† ⴱ⸰ⴱ⸸ ⨠
⩄㤸 ⴰ⸱ⴰ⸸† ⴱ⸱ ⴲ⸰‪⨠ ⴱ⸶ⴲ⸶ ⨪⨠
⩄㤹 ⴰ⸴ ⴲ⸲ ⨪‭ㄮ㈲ ⴲ⸰ ⨪‭㈮ㄹ ⴳ⸳ ⨪⨠
⩄〰 ⴰ⸳ⴱ⸳† ⴱ⸳ ⴲ⸰‪⨠ ⴱ⸵ⴲ⸰ ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴲ⸲ⴱ⸵† ㄮ㤹 〮㜸† ㄲ⸳ ㈮㜰 ⨪⨠
鋨邔趀 ㌷⸴† ㈮㈴ ⨪ ⴹ⸹ ⴰ⸳ † ⴱ㄰〲† ⴲ⸰ ⨪





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
辊靌苆蹸鑺苌風鞣䑉⤠ 〮〶† 〮㌳ † 〮㈷ 〮㈵ † ⴰ⸰〠 † ⴰ⸰
⩄㤵 ⴰ⸰ⴰ⸳† ⴰ⸳ ⴰ⸲† ⴰ⸲ⴰ⸳†
⩄㤶 〮〰 〮〱† 〮ㄵ 〮ㄳ† ⴰ⸳ⴰ⸵†
⩄㤷 ⴰ⸳† ⴱ⸷ ⨠ ⴰ⸵ ⴰ⸴ ⴰ⸵† ⴰ⸹
⩄㤸 ⴰ⸱ⴰ⸷† ⴰ⸰ ⴰ⸰† ⴰ⸷ⴱ⸲†
⩄㤹 〮〳 〮ㄵ† ⴰ⸵ ⴰ⸴† ⴰ⸶ⴱ⸱†
⩄〰 ⴰ⸰ⴰ⸳† ⴰ⸴ ⴰ⸳† ⴰ⸲ⴰ⸴†
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴰ⸸ⴰ⸶† ⴴ⸹ ⴰ⸷† ⴲ⸳ⴰ⸵†
鋨邔趀 ㄰⸳㘠† 〮㠳 † 㐹⸴㜠 〮㔳 † ㈹⸲〠† 〮㐸
貈鋨豗邔 〮㌱㐠 〮ㄷ㈠ 〮㄰㤠
荦腛荞邔⢊욐鐩‴㈨㘩 㔶⠸⤠ 㘳⠹⤠
⢒ ㄩ郠难闏邔苌芤芿腁蹙识荟荾腛苌還鋨貋觊苍迈鞪芵苄芢苩腂







† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴱ㌮㤸† ⴳ⨪ ㄱ 〮 ⴲ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤵 㘳 ㄹ † ㄱ 〱 † 㘰 ㄵ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴱ ⴰ † ⴴ ⴰ † ⴲ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴱ㐮ㄷ† ⴴ⨪ ⴲ⨪ ⴳ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴱ㔮㤹† ⴴ⨪ ⴵ⨪⨠ ⴳ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤹 ㌮ ㄮ † ⴲ ⴰ † ⴵ ⴱ
䑁 ⴱ⩄〰 ⴹ† ⴲ⨪ ⴱ⨠ ⴶ† ⴱ
諩识譋雍 䱔 ⤠ 㐲 㔰 † 㜹 㠴 † 㐳 ㌵
鋨邔趀 ㄵ〸 ㄮ㌰ † ⴱㄮ㘱 ⴰ㈳ † ㈮㔰 〮㔶





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴱ ⴰ † 㔳 〮 † ㄱ ㄮ
䑁 ⴱ⩄㤵 㔶 〹 † ㈱ ㄱ † 㘴 㐴
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴱ ⴰ † 㐮 〮 † ⴳ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴱㄮ㤰† ⴱ⨠ ⴱ㜮㌹ ⴰ ⴴ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴲㄮ㐴† ⴲ⨪ ⸲ ⴳ⨪⨠ ⴰ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴴ ⴰ † ㄱ 〮 † ⴱ〮㠹 ⴱ
䑁 ⴱ⩄〰 ⴱ㈮〶 ⴱ † ⴲ㐮㠸 ⴰ † ⴹ ⴱ
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㌮† ㄮ ⴸ ⴲ⨪ ㈮† 〮
鋨邔趀 ⴳ㠮㔸† ⴰ㠳 㠷㠲 ㈮〸⨪ ⴲ㈮〰† ⴰ㐲





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴱ㜮ㄸ ⴱ † ⴱㄮ㜱 ⴰ † ⴱ㔮㈵ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴳ ⴰ † ⴲ〮〳 ⴰ † ⴱ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴲ ⴰ † ⴱ㔮㠲 ⴰ † 〮 〮
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴱ㌮㜵† ⴱ ⴵ㌮㔱 ⴱ⨠ ⴱ㐮㠵† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴶ ⴰ † ⴳ㈮㜵 ⴱ † ⴲ㌮㤹 ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤹 ㄰ ㄮ † ⴱ㠮㌹ ⴰ † ㄳ 〮
䑁 ⴱ⩄〰 ⴳ† ⴰ ⴵ㌮〳 ⴲ⨪ 㜮† 〮
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴱ† ⴱ⨠ 㤮 ㄮ ㈮† 〮
鋨邔趀 ㌳〳† ㈮㜶⨪ ㄱ〮㤵 ⴱㄹ ⴶ㐰† ⴰ〷










† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴲ ⴱ † ㄸ ㄮ † 〮 〮
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴰ ⴰ † ⴲ ⴰ † ⴱ ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴲ† ⴲ⨪ ⴱ ⴲ† ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴳ† ⴴ⨪ ⴲ⨪ ⴲ† ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴵ† ⴵ⨪ ⴳ⨪ ⴶ† ⴵ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴲ† ⴲ⨪ ⴲ㈮㜰 ⴲ⨪ ⴲ† ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴳ† ⴳ⨪ ⴲ⨪ ⴴ† ⴴ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ 㤱† 㠲 ⸲㌠ 㘲 ㌸† ㈵
鋨邔趀 ⴳ㘷 ⴰ㠷 † ⴲ㐮㔱 ⴰ㜱 † ⴶ㠶 ⴱ㈳





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ 〮 〮 † ㄲ〮㤷 ㄮ † ㄸ ㈮ ⨪
䑁 ⴱ⩄㤵 〮 〮 † ⴲ ⴰ † ⴳ ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴰ ⴰ † ⴸ ⴰ † ⴳ ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴱ ⴱ † ⴲ〮㈳ ⴰ † ⴷ ⴲ ⨪
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴶ† ⴴ⨪ ⴲ⨪ ⴱ㔮㔶† ⴵ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴴ† ⴳ⨪ ⴱ ⴷ† ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴳ† ⴲ⨪ ⴵ㌮㤲 ⴲ⨪ ⴶ† ⴲ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㌸ 㘹 † ㈲ 〲 † 㠰 ㈱
鋨邔趀 ㄮ㔱 〮ㄷ † ⴸ㤮㔳 ⴰ㘰 † ⴴ〮㈲ ⴲ〴





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴱ〮㈲† ⴱ⨠ ⴳㄮ㘴 ⴱ ⴴ† ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴰ ⴰ † ⴵ ⴰ † ⴱ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴵ ⴱ † ⴱ㠮㠶 ⴱ † ⴵ ⴱ ⨠
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴷ† ⴲ⨪ ⴲ㐮㌶ ⴱ ⴳ† ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴶ† ⴲ⨪ ⴲ㈮㌹ ⴱ ⴳ† ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴳ† ⴱ ⴳ㘮ㄵ ⴲ⨪ ⴳ† ⴱ
䑁 ⴱ⩄〰 ⴰ ⴰ † ⴹ ⴰ † ⴱ㐮㔹 ⴴ ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ 㔳† 㔰 ㌰ 〹 ⸲㌠ 㜶
鋨邔趀 ㈮㜲† 〮ㄴ ⴵ㜮㤳 ⴲ㔱⨪ ⴱ㘮ㄹ† ⴱ〷










† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴰ ⴰ† ㄰ ㈮‪⨠ ⴶ ⴱ‪
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴱ ⴱ† ⴰ ⴰ† 〮 〮†
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴲ ⴱ† ⴵ ⴱ† ⴱ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴶ ⴴ‪ ⴴ‪ ⴴ ⴱ†
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴱ㌮㠲 ⴹ‪ ⴱ〮〹‪ ⴶ‪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴱㄮ〹 ⴸ‪ ⴸ‪ ⴷ‪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴱ〮㌴ ⴷ‪ ⴷ‪ ⴵ‪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㄶ 㐹† 㘴 㐴‪ 㘱 ㄵ‪
鋨邔趀 ㈮㈵ 〮㜷† 〮㜲 〮ㄱ† ⴰ㤳 ⴰ㄰†





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴲ ⴰ† ㄴ ㄮ† ⴳ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴰ ⴰ† ⴱ ⴰ† 〮 〮†
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴱ ⴰ† ⴶ ⴱ† ⴱ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴲ ⴱ† ⴱ㌮〶 ⴲ‪⨠ ⴵ ⴱ†
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴶ ⴳ‪ ⴵ‪ ⴳ‪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴷ ⴳ‪ ⴵ‪ ⴶ‪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴴ ⴲ‪⨠ ⴲㄮ㔹 ⴳ‪ ⴳ‪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㄹ ㌲† ㌶ 㠲‪ ㈹ ㄶ‪
鋨邔趀 㜮㈸ ㄮㄷ† ⴱ㜮ㄲ ⴱ〳† ⴲ㔮〵 ⴲㄱ†





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ 㘷 ㈰† ㄳ 㘴† 㐸 ㈱†
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴲ ⴰ† ⴱ ⴰ† 㔮 〮†
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴴ ⴰ† ⴳ ⴰ† ㌮ 〮†
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴸ ⴱ† ⴲ㔮ㄴ ⴱ† ㌮ 〮†
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴲ㌮ㄳ ⴳ‪ ⴳ‪ ⴲ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴱ㐮㜱 ⴲ‪ ⴲ‪ ⴸ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄〰 ⴲ㜮ㄷ ⴵ‪ ⴰ‪⨠ ⴳ〮㘱 ⴲ‪
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〵 㤹‪ ⸳㠠 㘳‪ ⸲㤠 ㄷ†
鋨邔趀 ⴰ㔰 ⴰㄹ† ⴲ㘮〰 ⴱ㜲‪ ㄱ㠴 〮㤹†










† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ 㘲 㔹‪ 㘶 㜹 ⸹㘠 ㄶ†
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴲ ⴰ† ⴹ ⴲ⨪ ⴰ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴲ ⴱ† ⴱ㈮㐰 ⴲ⨪ ⴲ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴵ ⴲ‪⨠ ⴲ㐮ㄱ ⴵ⨪ ⴴ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴸ ⴳ‪ ⴶ⨪ ⴳ‪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴱㄮㄹ ⴴ‪ ⴷ⨪ ⴴ‪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴹ ⴳ‪ ⴶ⨪ ⴳ‪
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〴 〶 † 〶 〲 † ㈲ 㤱
鋨邔趀 ㄮ㠱 〮㐱 † ⴲ㔰 ⴰ㌲ † ㄹ㤳 ㄮ㜹 ⨠





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴲ㈮㔴 ⴴ‪ ㌲ 〮 ⴱ⸲ ⴱ‪
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴰ ⴰ† ⴹ ⴲ⨪ ⴱ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤶 〮 〮† ⴷ ⴲ⨪ ⴰ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴱ ⴱ† ⴱ㠮㠶 ⴴ⨪ ⴳ ⴰ†
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴲ ⴲ‪ ⴵ⨪ ⴲ‪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴳ ⴴ‪ ⴶ⨪ ⴳ‪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴳ ⴳ‪ ⴵ⨪ ⴱ‪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴰ ⴱ † 〮 〮 † ⴱ ⴰ
鋨邔趀 ㈵㔵 㘮㤱‪⨪ ㄳ㜠 ⴰ㌰ ㄳ㤮㜹 ㄮ㤵‪





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ ⴳ ⴰ † ㈲ ㄮ † 㠮 〮
䑁 ⴱ⩄㤵 ㈮ 〮 † ㄴ 〮 † ⴷ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ㄳ 〮 † 㐸 ㄮ † ⴳ㈮㘵 ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤷 ㄶ 〮 † 㔲 ㄮ † ⴵ㐮㔶 ⴱ ⨠
䑁 ⴱ⩄㤸 ㌮ 〮 † ㄵ 〮 † ⴷ㐮㘳 ⴲ ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 㐮 〮 † 㠮 〮 † ⴳ㔮㤱 ⴱ
䑁 ⴱ⩄〰 ㄲ ㄮ † ㈳ ㄮ † ⴱ㔮㠱 ⴰ
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴲ ⴲ‪⨠ ⴳ ⴱ⨠ ㄮ ㄮ†
鋨邔趀 ㄹ〲 ㈮㔳‪⨠ ㈴㜵 ㄮ㠴⨠ ⴱ㌵ ⴰ〸†










† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠㘮 ㈮ ⨪ 㔴 㐮 ⨪ ㄷ 㐮 ⨪
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴱ ⴰ † ⴹ ⴱ † ⴲ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴴ† ⴲ⨪ ⴲ⨪ ⴷ ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴳㄮ㤲† ⴱ㠮㔰⨪ ⴴ⨪ ⴶ⨪
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴴ† ⴲ⨪ ⴵ⨪ ⴹ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴱ〮〴† ⴶ⨪ ⴵ⨪ ⴱ〮㐰⨪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴷ† ⴴ⨪ ⴴ⨪ ⴷ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠㠷 㠶 㐵 ㈱ 㜷 㠶
鋨邔趀 ⴲ㌹ ⴰ㘵 † ⴲ㈮㈲ ⴱ㌷ † ⴴ㘱 ⴰ㘱





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠㤮 ㄮ ㄱ㘮〳 ㌮ ⨪ ㈹ ㈮ ⨪
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴰ ⴰ † ⴵ ⴰ † ⴳ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴱ ⴰ † ⴱ㌮㌹ ⴰ † ⴷ ⴱ
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴲ㤮㜰† ⴷ⨪ ⴱ⨠ ⴱ㤮㔰 ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴵ† ⴱ ⴸ㤮㈹ ⴴ⨪ ⴵ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴸ† ⴲ⨪ ⴵ㌮㈰ ⴲ⨪ ⴶ⨪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴸ† ⴲ⨪ ⴳ㔮㔴 ⴱ⨠ ⴲ㈮㤵 ⴳ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ⴰ ⴱ ⴶ ⴳ ⨪ ⴱ ⴲ ⨪
鋨邔趀 ㌮㔷 〮㘸 † ⴸ㈷ ⴰ㌱ † 㜮㄰ 〮㜷





† 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 鉬 †
閉跂铤鞦 䑁 ⴱ⤠ㄸ ㌮ ⨪ ㈶ ㄮ ⨠ ㈵ ㈮ ⨪
䑁 ⴱ⩄㤵 ⴴ ⴰ † ⴱ〮㌷ ⴰ † ⴵ ⴰ
䑁 ⴱ⩄㤶 ⴱ㌮〰† ⴲ⨪ ⴱ ⴱ㘮㜲 ⴲ⨪
䑁 ⴱ⩄㤷 ⴴ〮㌳† ⴷ⨪ ⴳ⨪ ⴳ⨪
䑁 ⴱ⩄㤸 ⴱ㔮㌳† ⴳ⨪ ⴴ⨪ ⴵ⨪
䑁 ⴱ⩄㤹 ⴱ㤮㐳† ⴳ⨪ ⴴ⨪ ⴴ⨪
䑁 ⴱ⩄〰 ⴱ㐮㈹† ⴲ⨪ ⴳ⨪ ⴳ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠㌮ ㌮ ⨪ ⴱ ⴰ ㈮ 〮
鋨邔趀‭㈴㌰ ⴲ㐲 ⨪ ㈰㈹ 〮㜰 ⴳ㘰 ⴰ㈸








† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
躖识邔 乓 ⤠ ⴰ⸲ ⴰ⸲† 〮〱 〮㈰† ㄮ㈳ ㄮ㔰†
⩄㤵 〮〵 〮㄰† ⴰ⸰ ⴰ⸰† ⴰ⸰ ⴰ⸰†
⩄㤶 ⴰ⸳ ⴰ⸶† ⴰ⸰ ⴰ⸲† ⴰ⸲ ⴰ⸶†
⩄㤷 ⴲ⸱† ⴴ⸲ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴱ⸶ ⨠ ⴰ⸲† ⴰ⸵
⩄㤸 ⴱ⸸ ⴳ⸵ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴲ⸹ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴰ⸱
⩄㤹 〮ㄷ 〮㌴† ⴰ⸰ ⴰ⸰† ⴰ⸹ ⴱ⸷ ⨠
⩄〰 ⴱ⸸† ⴳ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴱ⸲ ⴰ⸹† ⴱ⸸ ⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ ⴱ⸳ ⴱ⸴† ⴰ⸰ ⴰ⸱† ⴱ⸰ ⴰ⸸†
鋨邔趀″ㄮ㤹 ㄮ㤷 ⨪ 〮㐶 〮 㜷† ㈲⸲㘠 ㄮ㌶†





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
躖识邔 乓 ⤠ 〮㌹ ㄮ㌶† 〮〱 〮㔳† 〮㈱ 〮㘴†
⩄㤵 ⴰ⸰ ⴰ⸱† ⴰ⸰ ⴰ⸲† ⴰ⸲ ⴱ⸱†
⩄㤶 ⴰ⸴† ⴲ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴱ⸰ ⴰ⸵† ⴲ⸳ ⨪
⩄㤷 ⴰ⸷† ⴴ⸳ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴱ⸷ ⨠ ⴰ⸶† ⴲ⸷ ⨪⨠
⩄㤸 ⴰ⸹ ⴵ⸳ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴳ⸱ ⨪⨠ⴱ⸶ ⴷ⸳ ⨪⨠
⩄㤹 ⴰ⸲ ⴱ⸵† ⴰ⸰ ⴰ⸹† ⴰ⸶ ⴲ⸷ ⨪⨠
⩄〰 ⴰ⸷† ⴴ⸰ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴲ⸴ ⨪ ⴰ⸵† ⴲ⸳ ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ ㄮㄶ† 㐮〲 ⨪⨠ 〮〱 〮㈸ ㄮ㈶† ㌮㠱 ⨪⨠
鋨邔趀 ⴱㄮ ⴲ⸲‪⨠ ⴰ⸰ ⴰ⸲† ⴶ⸳ ⴱ⸰†





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
躖识邔 乓 ⤠ 〮ㄷ 〮㘲† 〮〱 ㄮ㈴† ⴰ⸸ ⴱ⸱†
⩄㤵 ⴰ⸱ ⴱ⸳† 〮〰 〮㈳† ⴰ⸰ ⴰ⸳†
⩄㤶 ⴰ⸲† ⴲ⸲ ⨪ ⴰ⸰ ⴱ⸱ ⴰ⸳† ⴱ⸳
⩄㤷 ⴰ⸷ ⴵ⸸ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴴ⸰ ⨪⨠ⴰ⸷ ⴳ⸱ ⨪⨠
⩄㤸 ⴱ⸴ ⴱㄮ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴸ⸹ ⨪⨠ⴲ⸰ ⴸ⸳ ⨪⨠
⩄㤹 ⴱ⸲ ⴹ⸸ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴶ⸷ ⨪⨠ⴲ⸱ ⴹ⸰ ⨪⨠
⩄〰 ⴱ⸲ ⴱ〮 ⨪⨠ⴰ⸰ ⴷ⸴ ⨪⨠ⴲ⸱ ⴹ⸰ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〮㔸† ㄮ㐱 〮〲 ㈮〴 ⨪ ㌮㘱† 㐮㌸ ⨪⨠
鋨邔趀′⸳㤠 〮㘶 〮〱 〮 ㄱ† ⴴ⸳〠 ⴰ⸴㔠





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
躖识邔 乓 ⤠ ㄮ㐳 ㈮㄰ ⨪‰⸰㌠ ㈮㈱ ⨪″⸲㐠 ㄮ㐲
⩄㤵 ⴰ⸴† ⴱ⸵ ⴰ⸰ ⴲ⸱ ⨪ 〮ㄶ† 〮㈷
⩄㤶 ⴰ⸵† ⴱ⸹ ⨠ ⴰ⸰ ⴲ⸷ ⨪⨠ ⴰ⸳† ⴰ⸵
⩄㤷 ⴱ⸰ ⴳ⸳ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴴ⸷ ⨪⨠ⴰ⸴ ⴰ⸷
⩄㤸 ⴱ⸳ ⴴ⸲ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴴ⸸ ⨪⨠ⴱ⸷ ⴲ⸷ ⨪⨠
⩄㤹 ⴱ⸷ ⴵ⸵ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴵ⸶ ⨪⨠ⴲ⸰ ⴳ⸱ ⨪⨠
⩄〰 ⴱ⸶ ⴵ⸳ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴵ⸲ ⨪⨠ⴱ⸶ ⴲ⸳ ⨪
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〮ㄸ 〮㈷† 〮〲 ㄮ㈸† ⴰ⸵ ⴰ⸳†
鋨邔趀‭ㄮ㌷ ⴰ⸲㈠ ⴰ⸰㔠 ⴰ⸵〠 ㈶⸹㜠 ㄮ㘱†





† 豗邔 † 鉬 † 豗邔 鉬 † 豗邔 † 鉬 †
躖识邔 乓 ⤠ ㄮ㌹ ㌮ㄳ ⨪⨠〮〶 ㌮㈸ ⨪⨠〮㤱 ㄮ㈴
⩄㤵 ⴰ⸲ ⴰ⸷† ⴰ⸰ ⴰ⸹† ⴰ⸳ ⴰ⸶†
⩄㤶 ⴰ⸶† ⴲ⸲ ⨪ ⴰ⸰ ⴱ⸵ ⴰ⸸† ⴱ⸸ ⨠
⩄㤷 ⴴ⸶ ⴱ㔮 ⨪⨠ⴰ⸰ ⴳ⸲ ⨪⨠ⴲ⸱ ⴴ⸶ ⨪⨠
⩄㤸 ⴰ⸸† ⴲ⸷ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴲ⸱ ⨪ ⴲ⸷† ⴶ⸰ ⨪⨠
⩄㤹 ⴱ⸴† ⴴ⸹ ⨪⨠ ⴰ⸰ ⴱ⸵ ⴲ⸷† ⴵ⸸ ⨪⨠
⩄〰 ⴱ⸰ ⴳ⸶ ⨪⨠ⴰ⸰ ⴲ⸹ ⨪⨠ⴲ⸱ ⴴ⸵ ⨪⨠
諩识譋雍 䱔 ⤠ 〮㌲ 〮㔱† 〮〱 〮㔲† 〮㜴 〮㜸†
鋨邔趀′⸰㐠 〮㌳ ⴰ⸰㘠 ⴰ⸳㔠 㔮㈹ 〮㜳†
貈鋨豗邔 〮㐰㐠 〮ㄹ㔠 〮㌶㜠
荦腛荞邔⢊욐鐩‱〵⠱⤠ ㄰㔷⠱⤠ ㄱ㐸⠱⤠
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